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Juntos en la misma direcciôn. 
jVamos! es el nombre dado al proceso de transformaciôn 
iniciado por la COSUDE en base a su nueva estrategia de 
personal. El objetivo de jVamos! es identificar el potencial 
de cada colaboradora y de cada colaborador y utilizarlo 
ôptimamente para alcanzar los objetivos de la COSUDE. Se 
trata de un modelo en el cual todos salen ganando. Este 
proceso se focaliza en el desarrollo de la persona. Y para 
lograrlo es necesario avanzar. Enfonces, jVamosI 
La ilustraciön a la derecha muestra los lazos existentes 
entre los distintos temas para el desarrollo del potencial de 
cada colaboradora y de cada colaborador y los medios de 
que disponemos para impulsarlo. 
A partir de los valores fundamentales de la COSUDE, se 
pasa por la planificaciôn estratégica de personal, el 
desarrollo de personal y la adquisiciôn pragmàtica de 
conocimientos para promover el rendimiento y la moti-
vaciôn. 
El trayecto a recorrer estâ descrito en el calendario que 
aparece en la parte inferior de la hoja. Las etapas de 
jVamos! requieren su tiempo, pero las recorreremos juntos 
en el transcurso de los prôximos arîos. 
Este proceso nos concierne a todas y todos, porque todas 
y todos debemos evolucionar. Vd. recibirâ, pues, informa-
ciôn detallada sobre cada etapa. 
Si tiene alguna pregunta, dirijase a su superior o su supe-
riora o consulte nuestro Intraweb. 
De antemano, le agradecemos por su interés y su partici-
paciôn. 
Valores fundamentales 
- Todas y todos los conocen 
- Todas y todos los viven 
- Reflexion constante 
Motivaciôn 
Procesos de evaluaciôn uniformes 
Incentivos atractivos al 
rendimiento 




En todos los departamentos de la COSUDE 
En el terreno y en la Central 
Puera de la COSUDE también 
Planificaciôn de 
personal 
- Perfiles profesionales 
requeridos 
- Planificaciôn cuantitativa 
- Transparencia en los costos 
Desarrollo de personal 
Definiciôn de objetivos de desarrollo 
Planes de carrera 





Hasta fines 2001 
Designar un(a) responsable de los valores de 
la COSUDE 
Définir los pnncipios para el fomento de la 
generaciôn de relevo 
Ofrecer formas de trabajo aliernativas 
Abrir la boisa de empleos 
rà 2002 
Hasta mitad 2002 
Définir el perfil de los distintos 
puestos 
Capacitar en planificaciôn de 
desarrollo 
Iniciar el proceso de management 
development 
Elaborar el concepto de secondment 
2003 
Hasta fines 2002 
Sondear el grado de satisfacciôn de 
las(os) colaboradoras(os) 
Disponer de planes de carrera modelo 
Evaluar el trabajo de equipos 
Hasta mitad 2003 
Organizar pasantias en el terreno 
para el personal administrativo 
Adaptar los instrumentos a los 
valores y a las actitudes vigentes 
Hasta fines 2003 
Elaborar planes de carrera 
individuales 
Crear las condiciones que 
permitan colocar a las(os) 
colaboradoras(es) en organi-
zaciones internacionales 
Crear un pool de colabora 
doras(es) de paises contra-
partes 
Vision de eonjunto 
jVamos! désigna la nueva estrategia de personal de la 
COSUDE que en los prôximos anos servira de base 
para la implementacion de la Estrategia 2010. 
La Estrategia 2010 se basa en la Visiôn Institucional 
de la COSUDE y sus objetivos son los siguientes: 
- Asegurar la sostenibilidad en materia de reduc-
ciôn de la pobreza, lucha contra las causas estruc-
turales de los conflictos y alivio de la miseria 
- Orientar la acciôn hacia el futuro en funciôn 
de los retos globales 
- Perseguir la eficacia basândose en nuestras 
fortalezas, como el arraigo local, la rapidez y la 
fiabilidad de las intervenciones 
Los procesos claves son: 
- Apoyo a la iniciativa local con contrapartes 
que comparten los mismos valores 
- Saber: El capital mâs importante 
- Diâlogo intemacional: Somos la voz de Suiza 
- Solidaridad: Un valor tradicionalmente suizo. 
jVamos! considéra los intereses de las colaboradoras y 
colaboradores y los armoniza con los objetivos a largo 
plazo de la COSUDE. Se trata de un enfoque que per-
mita alcanzar tanto los objetivos personales como los 
de la organizaciôn. 
Estamos convencidos de que este proyecto suscitarâ el 
interés que merece y de que lograrâ motivar a todas 
las colaboradoras y colaboradores. 
Estrategia de personal 2010 COSUDE 
y en los anos venideros... 
Estableceremos para cada 
semestre las etapas a ser 
cubiertas conjuntamente. 
En intraweb encontrarâ informaciôn 
actualizada sobre jVamos! 
jlnformar a tiempo es motivar! 
Desarrollar potenciales 
Alcanzar objetivos. 
Las nuevas bases 
de la colaboraeiôn 
en el seno de la 
COSUDE. 
Identificar y desarrollar el 
potencial personal. 
Alcanzar eficazmente tanto 
los objetivos personales 
como los de la organizaciôn. 
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